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SAHlFE BES?
ERZURUM KONGRESİNDE — 14 gün çalışan kongrenin başkanlığına Mustafa Kemal Paşa 
getirilmişti. «Milli sınırlar içinde Türk vatanının bir bütün olduğu» kararını işte bu kongra 
almıştı.
Erzurum Kongresinin 48. yıldönümü
Kongrenin 54 delegesinden 
bugün hayatta 3 Kişi var
Yazan: SAİT TERZİOĞLU
Temmuz ayının bütün millet­
lerce özellikleri vardır. Bir çok 
devrimler bu ayda yapılmıştır. 
Fransız ihtilâli, Amerika ihtilâ­
li, Osmanlı İmparatorluğunda 
Meşrutiyet İnkılâbı (İkinci Meş 
rutiyet 1908) ve 23 Temmuz 
1919 Erzurum kongresinin açılı­
şı..
Bugün, 23 Temmuz Erzurum 
kongresinin 48 inci yıldönümü­
dür.
O gün Türkiye Cumhuriyeti­
nin ilk temel taşı atılmıştı. Er­
zurum Kongresinin 48 inci yıl­
dönümünü kutlarken o günler 
de kongreye katılan 54 kişiden 
sadece üç kişi kalmıştır. Cevad 
Dursunoğlu, (Ezurum delegesi) 
Şebinkarahisar delegesi Dr. Ce­
mil Şencan, ve Vakfıkebir dele­
gesi Abdullah Bey. Dünyasını 
değiştirenlere rahmet, kalanla­
ra uzun ömür dilerim.
Tar ihçe
23 Temmuz 1919 günü açılan 
Erzurum kongresine Mustafa 
Kemal başkanlık etmiş, kong­
reye Erzurum, Trabzon, Bitlis, 
Sivas, Van, Elâzığ, Mardin ve 
Diyarbakırdan delegeler çağrıl­
mıştır. Fakat, bunlardan Elâzığ 
Mardin ve Diyarbakır delegele 
ri, İstanbul hükümetinin mâni 
olması yüzünden katılamamış­
lardı.
Kongre öğleden önce saat 
10.00’da 54 delegenin katılmasi- 
le çalışmalara başladı ve 14 gün 
sürdü. Bir Kurucu Meclis gibi 
çalıştı. O günlerde Türkiye’nin 
içinde bulunduğu meseleleri 
en ince teferruatına kadar in­
celedi. Uzun tartışmalara sah­
ne oldu.
O günlerde durum şöyle idi: 
Osmanlı imparatorluğu ile bir­
likte savaşa giren devletler ye­
nilmiş, ağır savaşlar veren or­
du yıpranmış, Osmanlı devleti­
ni savaşa sokanlar memleketi 
terketmiş, zamanın padişahı yal 
nız şahsını ve tahtını kurtar­
mak sanısı ile düşmana teslim 
olmuş, Damat Ferit kabinesi â- 
ciz ve haysiyetsiz tutumu ile 
memleketin istilâsına ve parça­
lanmasına razı olmuş, üstelik 
milletin gerçek temsilcisi olan 
Meclisi Meb'usan dağıtılmış, kı 
saca memleket başsız kalmıştı.
O günlerde çetin savaşlar ve­
ren Erzurum halkı daha ağır 
şartlar içindeydi. Savaşlar so­
nunda Moskof istilâsına uğra­
mış, iki yıldan fazla süren isti­
lâ günlerinde 10 binlerce kur­
ban vermiş, şehir harap olmuş­
tu. Köyler dağılmış, şehrin nü­
fusu 80 binden 8 bine düşmüştü. 
Kılıç artığı olarak kalan nüfus 
da aç, çıplak ve yoksuldu.. Bü­
tün bu felâketler yetişmiyor- 
muş gibi, harbin sonunda galip 
devletler Mondros mütarekesile 
Erzurumu Ermenilere peşkeş 
çekmek istiyorlardı.
İstanbul hükümeti, düşmanın 
her emrine baş eğerek millî ha­
reketi söndürmeğe kalkışmıştı.
İşte Erzurum 23 Temmuz kong 
resile dünya tarihinde pek az 
şehrin uğradığı bu felâket kar­
şısında kendi marşında söylen­
diği gibi «İlk sesi haykırdı.» 
«Tarihler ağlar vatan yanarken 
İlk sesi haykıran yüce Erzurum 
Sıtkı Dursunoğlu» 
Ve... bu kadar ağır şartlar al­
tından kurtuluş yolu arayan o 
günkü Erzurumlular tek bir şe 
ye inanıyorlar, dayanıyorlardı. 
O da Türk milletinin bağımsız 
yaşamak ülküsüne inancı ve 
bağlılığı idi...
Bu inançla, ( l a  kurtuluş ya 
ölüm) diyorlardı. Bu inançların­
da yalnız değillerdi. Bütün Er­
zurum halkı, bu cephede ağır 
savaşlar vermiş olan ordu da 
aynı imânı taşıyordu.
Erzurumlular bu inançla 1919 
Martının başında Müdafaa-i Hu 
kuk Cemiyetini kurmuş ve aynı 
vılın Haziranında ortak tehli­
ke karşısında bulunan doğu il­
lerini Erzurumda bir kongreye 
çağırmıştı Hedefte Türk vata­
nının hiç bir suretle bölünme 
kabul etmeyen bütünlüğünü sa 
vunmak ve gerekirse bu yolda 
ölmek vardı.
Ancak, böyle bir kesin karara 
varmış olan mukavemet teşkilâ 
tını düşündüren önemli bir me­
sele vardı. O da, bu karan bü 
tün millete mal ederek uygula­
yacak memleket çapında bir baş 
bulmaktı.
Nitekim 19 Mayıs 1919 da Sam 
sun’da bir ışık parladı ve bu ı- 
şık 3 Temmuz 1919 günü Erzu- 
rumun ufkunu aydınlattı. Ana- 
fartalar kahramanı Mustafa Ke 
mal Erzuruma geliyordu.
O gün kendisini karşılayan­
lar umutlarının gerçekleşeceği­
ne inandılar. Çünkü, Mustafa 
Kemal kurtuluşa olan inancını 
Erzurumlulara açıkça ifade et­
mişti.
Kongre  karar lar ı
Erzurum kongresi 14 üncü gü 
nün sonunda aldığı kararları 
Türk milletine açıkladı. Karar­
lar şöyleydi:
Q  Millî hudutlar içindeki va­
tan parçaları birbirinden ayrıl­
maz bir bütündür. (Bununla mi 
sakı Millînin esasları kurul­
muştur.)
0  Her türlü yabancı işgal vs 
müdahalesine karşı millet bir­
lik olarak hareket edecektir. 
(Bu^  madde Millî Mücadelenin 
esasıdır.)
EH İstanbul hükümet) vatanın 
bütünlüğünü ve bağımsızlığını 
koruyamazsa Anadolu’da bu 
hakları koruyacak bir hükümet 
kurulacaktır.
ES Bu hükümet Kuva-i Millîye 
yi âmil ve irade-i milliyeyi hâ­
kim kılacaktır. (Bu da demok­
rasinin esasıdır.)
H  Millet Meclisi toplanarak hü 
kûmetin murakabesini sağlaya­
caktır.
0  Manda ve himaye hiç bir su 
retle kabul edilmeyecektir.
(Bu maddenin gayesi müstem 
lekeciliğe hitam vermekti.)
Bu kararlar Sivas kongresinde 
bir daha teyid edilerek bütün 
memlekete mal oldu. Ve Millî 
Mücadele başladı. Memleket is­
tilâdan kurtuldu.
Bir  hâtıra
23 Temmuz 1919 dan bugün 
hayatta sadece üç kişi kaldı de­
miştim. Bunlardan biri Cevad 
Dursunoğlu’dur. Dursunoğlu 27 
yaşında iken en genç delege o- 
larak Erzurum Kongresine ka­
tılmıştır. 1892 doğumlu olduğu 
için 75 inci yaşını sürdürmekte­
dir. Kongre ile ilgili bir hatıra­
sını burada nakletmek o günle 
rin yapıcılarının ruhlarının şâd 
olmasına vesile teşkil edecektir.
Dursunoğlu kongre ile ilgili 
bir hâtırasını şöyle anlattı:
«Bir gün iki celse (oturum), 
arasında Mustafa Kemal beni 
yanına çağırdı. Kendisi bahçede 
dolaşıyordu. Ve bana:
«Reşit Paşa isminde birisi Er 
zurum valiliğine tâyin edilmiş, 
kendisini tanır mısın?» dedi.
«— Ben tanımam. Fakat Sü­
leyman Necati (Albayrak) ta­
nır» cevabını verdim.
Derhal Süleyman Necati’yi ya 
nına çağırtıp aynı soruyu ona 
da sordu.
Necati, Reşit Paşanın 8 -10 
yıl kadar önce Erzurumda vali­
lik ettiğini, o zaman dahi tü­
kenmiş bir ihtiyar olduğunu 
söyledi.
O şırada yanımıza gelen Rize, 
delegesi Mehmet Necati (Piy*%> 
Lermit) (Teşkilâtı Mahsusa’- 
dandı) söze katılarak:
«— Ne için soruyorsunuz pa­
şam?» diye sordu.
Mustafa Kemal bu zatın Utan 
bulda padişah ve Damat Ferit’­
le iki saat konuşup talimat al­
dıktan sonra Erzuruma hareket 
ettiğini, zararlı olacak ise Trab 
zon’dan geri çevrilmesi icabetti 
ğini bildirdi. Bu defa yine Meh 
met Necati atılarak:
«— Paşam ne derd ediniyorsa 
nuz. Gerekirse, Zigana dağların 
da icabına bakarız» dedi.
Bu sözden derin bir infial du 
yan Mustafa Kemal Paşa:
«— Hocam bana bak, bizim 
kuracağımız devlette komiteci 
gibi, Kntta-i tarik gibi (Eskiva) 
dağ başında adam öldürülmez.» 
Diye gürledi ve ilâve etti:
«— Bundan sonra bu memle­
kette hükümsüz hiç bir vatan­
daş cezalandırılmaz.»
Bu sözler, Mustafa Kemal’in 
hukuk devleti anlayışını belirt­
mesi bakımından önemlidir. O 
gün biz bu sözlerden dolayı bü­
yük ferahlık duymuştuk.
İ  L Â İS
Mutki Mal Müdürlüsünden
. 1) Bitlis ili Mutki kazasının 35.000 lira muhammen be­
delli Hükümet Konağı onarım işi 2490 sayılı kanun hüküm­
lerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2) Eksiltmeye ait şartname ve diğer evraklar mesai saat­
leri dahilinde Bitlis Bayındırlık Müdürüğü ve Mutki Malmü- 
dürlüğünde görülebilir.
3) Geçici teminat 2625 TL., kat’î teminat ihale bedelinin 
% 15 idir.
4) İhale 9/8/1967 çarşamba günü saat 14.30 da Mutki Mal- 
müdürlüğünde teşekkül eden Komisyonca yapılacaktır.
5) İsteklilerin yeterlik belgeleriyle 2490 sayılı kanunda 
açıklanan vesikalarını ve şartnamede yazılı diğer belgeleri 
teklif mektuplar Ue birlikte en geç 9/8/1967 çarşamba günü 
saat 12 ye kadar Komisyona vermeleri gerekir.
6) Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 
5/8/1967 cumartesi günü mesai saati sonuna kadardır
7) Telgrafla müracaat ve postada vâki gecikmeler kabul 
edüemez.
(Basın: 19981 -  8757)
Ziraat Bankası Genel 
Müdürlüğünden
En az beş senelik tecrübe devresini tamamlamış Yük­
sek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis ve Mimarlara ih­
tiyaç vardır. Bu elemanlar Bankaca tanınmış haklardan 
da İstifade ettirilecektir. Taliplerin Ziraat Bankası Genel 
Müdürlük inşaat Müdürlüğüne müracaatları duyurulur.
(Basın 19459 -  A. 8746/8741)
İstanbul Jandarma Levazım Âmirliği 
Satmalına Komisyon Başkanlığından
Müteahhit namhesabına açık eksiltme suretiyle (17) on- 
yedi ton patates satın almacaktır. Tahmini bedeli (11.900) on - 
bir bin dokuzyüz lira olup geçici teminatı (892.50) sekizyüz- 
doksaniki lira elli kuruştur. İhalesi 2 Ağustos 1967 çarşamba 
günü saat 15.00 te Demirkapıdaki . lomisyonda yapılacaktır. 
Şartnamesi Demirkapıdaki Komisyonda görülebilir.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
